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Objetivos
•Conocer el estado cuantitativo de las masas 
de agua subterránea
•Proponer actuaciones para mejorarlo
Metodología
Creación del 
modelo de Análisis general de 
Selección de las 




análisis la cuenca de estudio masas
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•Si no se toman medidas la masa de agua Jumilla-Villena se 
acabará agotando
•Se propone una serie de sustitución de bombeos en amabas 
masas para mejorar su estado
